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АНОТАЦІЯ
Возьна О.К. Розробка комплексу маркетингу на зарубіжних ринках, ПП «Агропродсервіс Біо». – Рукопис.
	Дослідження на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю  8.03050701 «Маркетинг» - Тернопільський національний технічний університет імені Івана  Пулюя. – Тернопіль, 2014.
	Розглянуто теоретичні засади розробки комплексу маркетингу. Проаналізована процес формування комплексу маркетингу підприємства при роботі на зовнішніх ринках за матеріалами досліджуваного підприємства. Обґрунтовано шляхи удосконалення комплексу інструментів маркетингу підприємства на зовнішньому ринку. Запропоновано розширення збуту та інструментарію маркетингових комунікацій ПП «Агропродсервіс Біо»
	Робота пройшла апробацію на підприємстві «Агропродсервіс Біо», де підтвердили практичну цінність окремих положень дослідження.




Vozna O.K. Development of the Marketing mix in foreign markets, private enterprise "Agroprodservice Bio". - Manuscript.
Research on achievement of Master Degree on speciality 8.03050701 "Marketing" – Ternopil, Ternopil State Technical University named after Ivan Pul’uy. - Ternopil, 2014.
Theoretical principles of the development of the marketing mix are considered. The process of forming of the marketing mix of enterprise during work on foreign markets is analysed after materials of the investigated enterprise. The ways of improvement of complex of instrument of marketing of enterprise are reasonable at the foreign market. An expansion of sales and tools of marketing communications of the private enterprise "Agroprodservice Bio» is offered. The research has passed approbation at "Agroprodservice Bio" enterprise, where have confirmed practical value of separate recommendation of the work.
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